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a・0,b・0, または a・0,b・0, 振動（三角関数型）
a・0,b・0, 下降（指数関数型）
表 株価と変化量
月 日 株 価 一次変量 二次変量 三次変量
6月23日 2,444
252
5月26日 2,192 189
63（a） 21（b）
4月28日 2,129 168
－105
3月31日 2,234

上昇を続けています。上表に入れた数値は同社の株価を同期間において粗視化した数値です。一
次変化量の中段の値a・63・0であり，三次変化量c・21・0ですから，この期間において大
局的に上昇型に変動しており，下図のように4時点を通る滑らかな曲線は指数関数型になること
を示しています。
4週間ごとに株価を記録する粗視化の方法は，中期的な投資に適当であると考えられます。長
期的な投資を目指して，指標の大局的な変動を確認する場合には，4時点間の間隔を長く取って
粗視化し，短期的な投資を考えるならば，間隔を短くした粗視化で，それぞれの投資期間に適し
た変動傾向の判断をすればよいことになります。
以上経営学研究科の授業において講義したAI時代の企業経営に向けた私なりの対応法につい
て記しました。今後ますますAIが企業経営に影響を与えることになると予想されます。経営学
研究科においてAIに配慮した教育がなされることを期待します。
羽生善治棋聖が永世七冠を達成したと報じられています。AIが編み出した新しい棋譜を導入
することにより，将棋の世界に変革をもたらしているということです。企業経営の世界でも，こ
のように決してAIに振り回されることなく，AIを上手に活用した企業経営が展開される時代
の到来を見守ってゆこうと念じております。
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図 株価と指数関数型曲線
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